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January 28, 2004 
SERVICE RECOGNITION LUNCHEON 
University of North Florida 
January 28, 2004 
12:00 Noon 
Welcome ..... .......... .............................. .... .............. . Shari Shuman 
Vice President for Administration & Finance 
Invocation ........................ ...... ...... .. ... .. .. ....... .. ... ...... Peter Morgan 
Campus Ministry 
LUNCH 
Presentations .. ...... ... ... ... ..... .. ...... ..... ... ..... ............ John A. Delaney 
President 
Mary L. O 'Neal 
Director, Human Resources 
Music provided by ................................................ President's Trio 
THIRTYYEARS OF SERVICE (1913-2003) 
Charles Bear, Jr. 








* John Morrell 
Lee Murray 
Robert Pickhardt 









TWENTY-FIVE YEARS OF SERVICE (1978-2003) 




Lee Durden, Jr. 
James Kelley 













John Patrick Plumlee 
Sharon Wilburn 
FIFTEEN YEARS OF SERVICE (1988-2003) 
Denis Bell 



















A. Coskun Samii 
Lois Scott 
Marcella Smith 
* Sandy Sullivan 
Jingcheng Tong 







Ralph Ebert, Jr. 
Daniel Endicott 
James Garner 
John Glasgow 
* Retired 
Ralph Glover 
David Hardegree 
Keith Hufford 
Marcia Ladendorff 
Joe Lesem 
Michael Maroney 
Jason Mauro 
Joycelyn McDuffey 
Kevin McWeeney 
Lan Nguyen 
Doreen Radjenovic 
Katherine Robinson 
Vivian Senior 
Rose Thomas 
Linda Walters 
Linda Walton 
Jeffry Will 
Theodrick Wilson 
Mark Workman 
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